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RESUMEN 
Se condujo un estudio para la inactivaci6n de la vacuna V-319 Acatlan con radiaci6n gamma (Co-60). Se detennin61a dosis necesaria 
de irradiaci6n para este biol6gico y se encontr6 que para este propOsijo la dosis id6nea es 7.5 a 8.4 Kilograys (Ky), resultando una 
vacuna inocua, sin efectos indeseables y altamente antigenica ; esto se demostr6 por la prueba de NIH. Con estos antecedentes, se 
evaluo la caducidad 0 tiempo de viabilidad antigenica de la vacuna mediante la prueba de NIH a diferentes tiempos, obteniendo los 
resuijados siguientes: 0 dias 4.189 unidades intemacionales (UI); 15 dias 4.169 UI; 30 dias 3.090 UI; 90 dias2.477 UI; 180 dias 2.393 UI; 
360 dias 2.630 UI; 390 dias2.323 UI; 450 dias 1.596 UI Y720 dias 1.20 UI. Se conduye que la vacuna a720 diasy c6nservada a 4 C presenta 
buena potencia ya que se encuentra por arriba de los requerimientos minimos eslablecidos por la Nonna oficial mexicana (NOM­
39-Z00, 1995), donde se establece que ellitulo debe ser igual 0 mayor a 1.0 unidades internacionales. 
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De acuerdo al metodo de elaboracion, existen 
tres tipos de vacunas antirrabicas de uso 
veterinario : a) tejido nervioso, b) avianizadas, 
preparadas en embrion de polio, y c) 
preparadas en cultivos celulares (1, 2, 3). 
Dentro de las vacunas de virus vivo modificado 
o atenuado, existe la vacuna avianizada Flury 
LEP (bajo pasaje) y Flury HEP (alto pasaje). 
La cepa Kelev cultivada en huevos 
embrionados, la cepa Kissling cultivada en 
celulas de hamster, la cepa KWA producida 
en cultivos celulares de ririon de hamster (1, 
3,4,5). La vacuna cepa ERA que tambien se 
produce en cultivos celulares, fue el primer 
inmunogeno que se autorizo en los Estados 
Unidos de America, para ser empleada en 
todos los animales domesticos, 
proporcionando una inmunidad de cuando 
menos tres arios en perros y ganado vacuno 
(4,6). 
Entre las vacunas inactivadas estan : la 
vacuna tipo Fermi (1908), la tipo Semple(1911) 
y la tipo Umeno(1916) inactivadas con fenol. 
La vacuna Keiser (1925) inactivada con 
cloroformo. Mas recientemente, la vacuna 
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Alurabifa que es elaborada en cultivo celular 
de embrion de hamster (N I L -II) presentada en 
forma liofilizada sin adyuvante, 0 en forma 
liquida con varios tipos de adyuvantes, 
demostrando estabilidad antigenica en 
presencia de estos (7). 
En Mexico, Bijlenga y Hernandez en 1966 
aislaron una "cepa" de rabia a partir de un 
vampiro macho infectado con esta 
enfermedad, en San Vicente de Perez 
Figueroa, estado de Oaxaca (6), logrando 
despues su atenuacion y utilizandola 
original mente como vacuna de virus vivo 
modificado. 
Posteriormente, para inactivarla se probaron 
algunos metodos quimicos (formol y fenol), 
mas tarde, se utilizo la 0-propiolactona que 
en ese momenta fue la mejor opcion; sin 
embargo, este producto presenta ciertas 
desventajas como el ser de importacion, de 
dificil manutencion, titulacion laboriosa, con 
probable efecto oncogenico por deficiente 
dosificacion y mala hidrolisis. Debido a esto 
se buscaron nuevas alternativas para su 
inactivacion. La literatura indica que la 
radiacion gamma se ha aplicado en un 
sinnumero de productos con diversos fines 
(8, 9, 10). Weimersheimer y cols, 1989, 
establecieron una linea de investigacion en 
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el CENID-Microbiologia del INIFAP para 
determinar la posibilidad de inactivar Ia vacuna 
antirrabica V-319 Acatlan con radiaci6n 
gamma (Co-60), comprobando que esta fue 
posible a una dosis de 7.5 a 8.4 Kilograys 
(Ky), con buena inocuida~ (11). 
Posteriormente, se estudi61a estabilidad que 
presenta la vacuna dentro de un mismo lote 
que se inactiv6 a la dosis adecuada, a la vez 
que se subdividi6 encontrando que la variaci6n 
no fue significativa (p<0.05), entre cada uno 
de los sublotes (12). 
EI objetivo de este trabajo fue evaluar la 
caducidad de la vacuna V-319 inactivada con 
radiaci6n gamma (Co-60), sin irradiaci6n solar 
y mantenida a 4 C. 
Se produjo un lote de vacuna antirrabica (13), 
cuyo titulo antes de inactivar fue de 1073 DL 
50% por ml en rat6n lactante. Se inactiv6 a 
una dosis entre 7.5 a 8.4 Ky, posteriormente 
se Ie corrieron las pruebas de NIH (14) a los 
0, 15, 30, 90, 180, 360, 390, 450 Y 720 dias. 
Durante este periodo, el biol6gico se mantuvo 
en estricta refrigeraci6n. Los resultados 
obtenidos de los 0 a los 720 dias fueron los 
siguientes : A los 0 dias la vacuna present6 
4.189 Unidades internacionales (UI) ; 15 dias 
4.169 III ; 30 dias 3.090 UI, 90 dias 2.477 
UI; 180 dias 2.393 UI ; 360 dias 2.630 UI, 
390 dias 2.323 UI : 450 dias 1.596 III ya los 
720 dlas 1.20 Ut {Grafica 1}. Con base en los 
resultados obtenidos se puede concluir que 
la vacuna antirrabica cepa V-319 Acatlan, 
inactivada con radiaci6n gamma, luego de 
transcurridos 720 dlas, conserva una 
protecci6n adecuada, manteniendo una 
potencia relativa superior a los requerimientos 
mlnimos indicados por la Norma Oficial 
Mexicana (1.0 UI){15}. . 
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SHELF-LIFE OF A Co-GO GAMMA­
IRRADIATED INACTIVATED RABIES 
VACCINE. 
SUMMARY 
This study was conducted to determine the shelf life of a C0-60 
gamma-irradiated. inactivated vaccine rabies vaccine (V-319 
Acatl{m siraln). The vaccine titter before irradiation was 10 7 3LD 
SO! ml in suckling mice. The gamma radiation dose for 
Inactivating the vaccine was between 7.5 to 8,4 Kilograys.After 
irradialion. the vaccine was stored at 4 C and samples taken at 
0.15.30.60,00, 180,:J60,390,450,and 720daytotest its immelizing 
capacity by the NIH test. The protection afforded bythis vaccine 
was as follows: at 0 days. 4.189 international units (IU); a115 days 
4.1691U; at 30 days, 3.090 IU; at OOdays.2,477IU; at 180days,2.393 
IU; at 360 days. 2.630 IU; at 390days, 2.323; a1450days,1.596and 
at 720 days 1.20 IU. We conclude that this inactivaled vaccine 
maintains a protection level above the required by the Mexican 
regulation (1.0 IU) even at 720 day of storage. 
KEY WORDS: Inactivated rabies vaccine, Gamma radiation, 
Caducity, NIH Test. 
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